























































































ୡ⏺᭱኱ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉࢆ㄂ࡿ International Sociological Association㸦௨ୗ ISA㸸ୡ⏺♫
఍Ꮫ఍㸧ࡢ18th Congressࡀࠊ2014ᖺ࡟ᶓ὾࡛㛤ദࡉࢀࡿࠋࡇࡢ18th Congress㛤ദࢆ๓࡟ࡋ
࡚ࠊከࡃࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀ ISA 2nd Forum㸦Buenos Aires, 2012ᖺ8᭶㸧5ࡸ ISA 17th Congress
㸦Gothenburg, Sweden, 2010ᖺ8᭶㸧 6࡟࡚ሗ࿌ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᇶᮏⓗ࡟ᅜ㝿Ꮫ఍࡛ࡢሗ࿌ࡣ
ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࡲࡔࠊᅜෆᏛ఍࡬ࡢཧຍ࡟ẚ࡭࡚ᚲࡎࡋࡶ୍⯡ⓗ࡜
ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ 
                                                   
5 ISA 2nd Forum Website http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-2012/ 



























                                                   





































































                                                   
12 EASN 10th Annual Conference Website http://easnjapan.com/ 










 ISA 47&48 Meeting 
㸦in Bilbao, Spain㸧 
ISA 2nd Forum 
㸦in Buenos Airesࠊ 
Argentina㸧 
Power and Difference 
3rd Conference 㸦in 
Tampere, Finland㸧 







ᐟἩ㈝ 18,000 21,000 45,000 
⁫ᅾ㈝ 30,000 22,000 11,400 
ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢳ࢙ࢵࢡ
⤒㈝㸦ሗ࿌⏝ppt file㸧
8,600 ࡞ࡋ ࡞ࡋ 
ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢳ࢙ࢵࢡ
⤒㈝㸦proceeding㸧 
16,000 ᥦฟࡏࡎ ᥦฟࡏࡎ 









































































                                                   






























                                                   
15 ࢚ࢹ࢕ࢸ࣮ࢪ ࠕ࢚ࢹ࢕ࢸ࣮ࢪࡢᩍ⫱άື࣭࢖࣋ࣥࢺᐇ㊶ሗ࿌ࠖWebsite 
http://www.editage.jp/workshop/archives.html 





ࡼ࠺࡞ࠊゝㄒࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀṤ࡝ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ཎ⏣ 2002ࠊ 㓇஭ 2006㸧ࡀ୍

























                                                                                                                
http://www.gcoe-intimacy.jp/article.php/20110509130320660_ja 






























ู◊✲ဨ⏦ㄳ᭩ࣆ࢔࣭ ࣞࣅ࣮ࣗ఍㸦2011ᖺ4᭶ࠊ2012ᖺ5᭶㸧࡛ ࡢ஺ὶࠊࡲࡓ ISA 2nd Forum


























࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ 3࠘8: 40-5㸬㞠⏝ᵓ⠏Ꮫ◊✲ᡤⓎ⾜㸬 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012e㸪ࠕㄽᩥᢞ✏Ꮫ࣭ᗎㄽ̿̿ᢞ✏ㄅࡢ㑅ᐃ࠿ࡽᰝㄞᑐᛂࡲ࡛ࡢᨭ᥼Ꮫࡢヨࡳࠖ












㓇஭⪽ᶞ㸪2006㸪ࠗ ࡇࢀ࠿ࡽㄽᩥࢆ᭩ࡃⱝ⪅ࡢࡓࡵ࡟ ኱ᨵゞቑ⿵∧࠘ඹ❧ฟ∧ࠋ 
ㄶゼ㑥ኵ 㸪1995㸪ࠗ Ⓨ⾲ࡢᢏἲ  ࠘ㅮㄯ♫ࠋ 
ᆤ⏣୍⏨㸪2010㸪 ࠗ⌮⣔ࡢࡓࡵࡢ◊✲⏕ά࢞࢖ࢻ̿̿ࢸ࣮࣐ࡢ㑅ࡧ᪉࠿ࡽ␃Ꮫࡢᡭ⥆ࡁࡲ
࡛ ➨஧∧࠘ㅮㄯ♫ࣈ࣮ࣝࣂࢵࢡࢫ㸬 
ୖ㔝༓㭯Ꮚ㸪2008㸪ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ࡜᪥ᮏࡢ♫఍Ꮫᩍ⫱ 㸪ࠖࠗ ♫఍Ꮫホㄽ 5࠘8(4): 
524-639㸬 
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